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O município do Rio Grande vem participando de um cenário de grande 
desenvolvimento urbano, levando a necessidade de reflexão sobre o impacto dessas mudanças 
no meio ambiente e na saúde da população. 
OBJETIVO: a Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) busca qualificar e orientar professores 
e alunos na prevenção, identificação e manejo adequado dos animais sinantrópicos. 
METODOLOGIA: Atividades de Promoção em Saúde, sobre  prevenção e manejo adequado 
de sinantrópicos. 
CONCLUSÕES: Esse trabalho aproximou a equipe da VAS à população escolar, fazendo 
com que as ações preconizadas tenham maior visibilidade, como também, adequando às 
atividades de acordo com a verdadeira realidade social. 
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